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Resumen: El presente trabajo analiza la política pública en materia de discapacidad en el 
Ecuador, tomando como punto inicial el programa Misión Solidaria Manuela Espejo, el mismo 
que es un referente en la atención hacia personas con discapacidad. El objetivo general de esta 
investigación ha sido analizar las políticas públicas en materia de discapacidad en el Ecuador, 
principalmente en la provincia de Bolívar, para determinar el cambio en la condición de vida 
de las personas con discapacidad. Para efecto de esta investigación se ha trabajado en los 
siguientes objetivos específicos: definir las políticas públicas lo cual permitirá comprender de 
mejor manera el contexto teórico en que se desarrollan. Describir el proceso del buen vivir como 
ideología y su paso a la acción pública. La investigación se encuentra plenamente justificada 
debido a que se fomentará la inclusión y mejorará la calidad de vida de los discapacitados en 
el Ecuador y la provincia de Bolívar. Las investigaciones de campo han tenido relación con el 
conocimiento sobre políticas públicas en materia de discapacidad entre funcionarios públicos 
y personas con discapacidad en la provincia de Bolívar. Los resultados de las investigaciones han 
ratificado el hecho de que sí existe un conocimiento sobre la atención a personas discapacitadas 
por parte de funcionarios públicos y personas discapacitadas de la provincia de Bolívar. De 
las investigaciones se concluyó que las políticas públicas aportan hacia la compresión de las 
actividades desarrolladas por los distintos gobiernos ecuatorianos para el manejo de la política 
pública de atención a personas con discapacidad.
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Abstract: This paper analyzes the public policy on disability in Ecuador, taking as a starting 
point the program Misión Solidaria Manuela Espejo, which is a reference in the care of people 
with disabilities. The general objective of this project has been to analyze public policies on 
disability in Ecuador, mainly in the province of Bolivar, to determine the change in the living 
conditions of people with disabilities. For the purpose of this project, the following specific 
objectives have been worked on: to define public policies which will allow a better understanding 
of the theoretical context in which they are developed. To describe the process of good living 
as an ideology and its passage to public action. The project is fully justified because it will 
promote inclusion and improve the quality of life of the disabled in Ecuador and the Province 
of Bolivar. The field research has been related to the knowledge of public policies on disability 
among public officials and people with disabilities in the Province of Bolivar. The results of the 
investigations have ratified the fact that there is knowledge about the care of disabled people by 
public officials and disabled people in the province of Bolivar - Ecuador. From the investigations 
it was concluded that the public policies contribute towards the understanding of the activities 
developed by the different Ecuadorian governments for the management of the public policy of 
attention to people with disabilities. 
Keywords ─ Disability, public policy, social inclusion, good living.
Introducción
Dentro de la relación Estado y Sociedad, la política pública está orientada a solucionar problemas públicos de toda índole mediante la participación de la ciudadanía. Uno de los ejemplos son los 
estudios realizados por Lasswell (1951), los cuales planteaban que el gobierno requería de herramientas 
teóricas y metodológicas para el proceso de toma de decisiones. Por lo cual, este problema teórico y 
metodológico dio inicio al estudio de las políticas públicas.
Para poder entender cuál es el objeto de estudio de una política pública, se revisa el trabajo realizado 
por Dror (1990), quien puso énfasis en definir el objeto de estudio de una política pública, el cual lo 
orientó al fortalecimiento del proceso de toma de decisiones gubernamentales. También Roth (2013), 
quien argumenta sobre el objeto de estudio de una política pública, el cual tenía que estar encaminado 
al comportamiento de grupos o personas para resolver problemas públicos.
Los aportes realizados por autores antes mencionados ayudan a comprender el origen y el desarrollo 
de la política pública, estos aportes permiten abordar el problema de estudio de esta investigación, 
el cual está enfocado al análisis de la política pública en materia de discapacidad en el Ecuador y 
de manera específica en la provincia de Bolívar en un primer momento. El Estado ecuatoriano con 
la reforma del 2008, al cambiar su régimen político administrativo mediante el cual puso énfasis 
en la construcción del Buen Vivir o Sumak Kawsay, mismo que constituye el segundo momento de 
esta investigación la cual está encaminada a estudiar el Buen Vivir en el Ecuador y su integración 
en la planificación nacional, mediante la cual se puso énfasis en la atención de grupos vulnerados o 
excluidos y toda la sociedad.
Para poder comprender el Buen Vivir o Sumak Kawsay es necesario hacer un acercamiento al 
pensamiento indígena del Ecuador ya que sus orígenes son en las comunidades Kichwas, se ha 
interpretado por las demás comunidades y pueblos originarios del Ecuador, para poder entender 
esta corriente de pensamiento se toman los aportes de Macas (2010), Chancosa (2010), Maldonado 
(2010), Pacari (2013), Kowii (2009), Viteri (2000), Tibán (2000), Simbaña (2011). Los cuales se 
orientan hacia la búsqueda de la armonía entre hombre y naturaleza.
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Finalmente, es necesario entender el significado de la palabra inclusión ya que para esta investigación 
es esencial comprenderla e interpretarla, así se toman los aportes de Durkheim (1915) Luhmann 
(1990). Simmel (1918). Quienes explican sobre la inclusión social, las aportaciones de Carvajal y 
Mascareño (2015), explican que la inclusión puede ser tomada como un criterio estratégico de carácter 
político para posteriormente ser aplicado en la sociedad mediante las instituciones del Estado.
Planteamiento del problema: Las prácticas políticas realizadas en los últimos años en el Ecuador 
no facilitaban el acceso de las personas con discapacidad hacia los diferentes servicios considerados 
básicos como: salud, educación, vivienda, acceso al trabajo entre otros, bajo ese panorama de 
invisibilizarían de este grupo social no eran los óptimos por lo cual era necesario buscar cambiar esta 
realidad a nivel nacional, para mejorar las prácticas gubernamentales y la orientación de políticas 
públicas que puedan atender al problema público de la discapacidad, mediante el diseño de programas 
como: la Misión Solidaria Manuela Espejo, mediante el cual se mostraron las condiciones en las que 
se encontraban las personas con discapacidad en el país mismas que no eran las más adecuadas y que 
se debían mejorar y prestar la atención debida hacia las personas con discapacidad. Para tratar de 
solventar esta situación se ha planteado el siguiente objetivo general: Analizar las políticas públicas 
en materia de discapacidad en el Ecuador, caso Bolívar, para determinar el cambio en la condición de 
vida de las personas con discapacidad. La investigación ha involucrado algunos objetivos específicos 
entre los que se tienen:
•  Definir las políticas públicas, lo que permitirá comprender de mejor manera el contexto teórico en 
que se desarrollan.
•  Describir el proceso del Buen Vivir como ideología y su paso a la acción pública.
•  Describir el programa Misión Solidaria Manuela Espejo y recopilar datos sobre discapacidad a 
nivel nacional y de manera específica en la provincia Bolívar.
Para lograr el primer objetivo específico se ha desarrollado el siguiente fundamento teórico:
Para poder abordar el estudio sobre políticas públicas hay que partir de la diferencia que existe ente 
los vocablos politics y policies, mismos que están ausentes en el vocabulario español. Así, la palabra 
politics hace referencia a la acción pública ordinaria, la cual se centra en la competencia electoral y en 
las dinámicas clásicas de representación, por otro lado, la palabra policies apunta a la acción pública 
concreta, misma que comprende un conjunto de autores y de componentes, la definición y la puesta 
en práctica de las políticas públicas que a la vez llevan a diferentes procesos de ordenación social 
(Surel, 2006, p. 43).
Políticas públicas: Lasswell (2000) define como política pública al “Conjunto de disciplinas que se 
ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, y se encargan de localizar 
datos y elaborar interpretaciones relevantes para los problemas públicos de un periodo determinado” 
(citado por Franco, en Aguilar, 2000, p.102).
El tratar de responder a estas preguntas lleva a integrar diversos aspectos tanto teóricos como 
empíricos para definir el quehacer de las políticas públicas para responder a los problemas públicos 
que debe resolver el gobierno (Franco, 2013, p.75).
También se puede decir que la política pública responde a las diferentes decisiones transversales 
las cuales regulan la acción interna de los gobiernos que están destinados a perfeccionar la gestión 
pública, pero no cualquier intervención, regulación o acción política puede ser considerada como 
política pública, para ser consideradas como tal deben ser aquellas decisiones tomadas por el ejecutivo 
o los poderes repetitivos del Estado, tampoco se considera política pública a las decisiones de actores 
particulares que busquen modificar el status quo mediante el uso de los diferentes mecanismos 
normativos, presupuestarios con los que cuenta el sector público (Merino, 2013, p. 17).
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Análisis de políticas públicas: En una forma general, el análisis de política pública se puede 
entender como un proceso de reproducción de conocimiento en el proceso de las políticas públicas, 
entonces el análisis de política es tan antiguo como las civilizaciones del ser humano, donde la política 
marcaba los caminos de los distintos gobernantes griegos, romanos, egipcios, judíos hasta llegar a las 
más modernas. La política siempre ha jugado un papel importe y ha estado presente como un factor 
predominante en las relaciones entre hombres y sociedades organizadas.
A través de la historia y la literatura sobre el análisis de política pública se pueden identificar dos 
corrientes teóricas: la primera, está estrechamente relacionada a una corriente de tipo positivista con 
principios conductistas, con relación a supuestos asociados con la racionalidad y la segunda, que se 
contrapone y haya múltiples vacíos en las teorías expuestas por la corriente positivista.
La propuesta de análisis de política fue expuesta por Lasswell “quien proponía que a través de la 
construcción de la ciencia de las políticas (policy sciences) se lograría mejorar la toma de decisiones 
que se lleva en las oficinas gubernamentales” (Lasswell citado en Torres y Santander, p. 38).
Metodología
En el proceso metodológico, se adopta un modelo cuali-cuantitativo porque el problema está 
relacionado con una comprensión insuficiente de las políticas públicas de discapacidad en la 
provincia de Bolívar-Ecuador. A partir de las observaciones se pueden determinar las características 
generales del problema y, desde un punto de vista cuantitativo, se espera aprobar los resultados de las 
observaciones, de ahí el paradigma anterior.
Los tipos de investigación aplicada son: la bibliográfica que es la explicación de la base teórica y 
el campo del diagnóstico metodológico. El alcance de la investigación es exploratorio y relevante, 
porque trata de demostrar mediante las políticas públicas que las personas con discapacidad son uno 
de los grupos vulnerables de la sociedad, los cuales requieren atención en sus necesidades.
La población involucrada en este tema se define en la siguiente tabla:
Tabla 1. Población involucrada
Involucrados Cantidad
Funcionarios públicos 3
Personas con discapacidad 100
Total 103
Elaborado por: los autores
Se procesó una muestra aleatoria finita obtenida en base a la siguiente fórmula:
Muestra = (Población) / ((Población -1) * error2  + 1)
Suponiendo que el error es del 5%, luego de reemplazar los datos, la muestra obtenida es:
Muestra = 83
La muestra estratificada fue:
Tabla 2. Muestra estratificada
Involucrados Cantidad
Funcionarios públicos 3
Personas con discapacidad 80
Total 83
Elaborado por: los autores
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Se aplicó el método inductivo-deductivo para obtener respuestas generales basadas en respuestas 
específicas. A medida que se analiza y sintetiza la información recopilada, se aplica el método de 
análisis y síntesis para ilustrar la base teórica. Asimismo, se utilizó el enfoque sistemático para los 
conceptos teóricos recopilados.
Las técnicas de encuesta utilizadas son: observaciones inicialmente utilizadas para determinar el 
problema, encuestas a las personas con discapacidad, y entrevistas con los funcionarios públicos.
Las herramientas relacionadas con esta tecnología son: cuadernos, cuestionarios y guías de 
entrevistas.
La encuesta se realizó en las zonas urbanas y rurales de la provincia de Bolívar-Ecuador, y luego 
los resultados se enumeraron en las tablas de frecuencias de comparación. El software utilizado para 
la tabulación fue SPSS.
Resultados
Una vez tabulados los resultados se han combinado en un gráfico de pastel. No todas las preguntas 
de la encuesta se han registrado, pero a juicio de los autores, estas son las más importantes:
Encuesta realizada a personas con discapacidad
Figura 1. Tabulación de la pregunta No 4 a personas con discapacidad
Elaborado por: los autores
El 34% que las acciones tomadas por el gobierno no permiten la inclusión, el 27% de personas 
consideran que las acciones relacionadas con la prestación sí permiten la inclusión de las personas 
con discapacidad, el 25% de personas consideran que solo a veces la prestación de servicios que 
presta el gobierno permite generar espacios de inclusión.
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Figura 2. Tabulación de la pregunta No 5 a personas con discapacidad
Elaborado por: los autores
Una de las instituciones públicas que más visitas ha realizado a personas con discapacidad en la 
provincia de Bolívar es el CONADIS, con 41% de visitas a personas con discapacidad, mientras que 
la segunda institución pública que más visitas realiza es el MIES con un 26% de presencia ante la 
atención de personas con discapacidad y el MSP representa un 15% de visitas. Por otra parte, un 18% 
de personas con discapacidad y sus respectivos familiares coinciden en que no han recibido ninguna 
visita de ninguna institución antes mencionada.
Figura 3. Tabulación de la pregunta No 8 a personas con discapacidad
Elaborado por: los autores
El 33% de personas que han acudido a solicitar cualquier tipo de servicio consideran que la 
atención es buena, el 28% de personas con discapacidad consideran que han recibido una excelente 
atención por parte de las diferentes instituciones públicas, el 25% de personas que han solicitado un 
servicio considera que la atención fue mala en cuestión de tiempos de respuesta por parte de algunas 
instituciones públicas y el 14% de personas consideran que la prestación de servicios es deficiente.
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Figura 4. Tabulación de la pregunta No 8 a Personas con Discapacidad
Elaborado por: los autores
El 32% indicó que no han sido discriminadas en ninguna institución, el 31% asegura que nunca han 
sido discriminados y un 19% coinciden que alguna vez sí sufrieron algún caso de discriminación al 
ingresar a alguna institución pública, por otro lado, un 18% de personas consideran que sí han sufrido 
algún tipo de discriminación en alguna institución pública.
Figura 5. Tabulación de la pregunta No 10 a Personas con Discapacidad
Elaborado por: los autores
El 32% considera que sí mejoró su condición de vida, al pertenecer a cualquier programa de atención 
a personas con discapacidad, el 24% coincide que en algunas ocasiones recibieron ayuda por parte 
del gobierno. El 23%, considera que no mejoró su condición de vida a pesar de la intervención de 
instituciones públicas y del gobierno, y el 21% considera que nunca se mejoró su condición de vida 
ya que el apoyo brindado solo fue temporal o por determinado tiempo.
Discusión
El estudio de las políticas públicas aporta hacia la compresión de las actividades desarrolladas por 
los distintos gobiernos que han ocupado el poder en el caso ecuatoriano y el manejo de la política 
pública de atención a personas con discapacidad, está a cargo del Consejo Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades, adicionalmente, el apoyo y la colaboración entre instituciones del Estado ha sido 
evidente en la atención hacia las personas con discapacidad.
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En materia de discapacidad, aún existe una falta de coordinación, planificación y formulación 
de programas. Es prácticamente imposible cambiar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad dentro y fuera de la provincia de Bolívar, porque no todo el mundo está incluido en el 
programa de asistencia. Cabe mencionar que incluso en la ciudadanía y en el ámbito administrativo, 
todavía no hay nada sobre cómo hacer mejores planes.
El desarrollo de políticas públicas para personas con discapacidad ha permitido la articulación 
entre agencias estatales, que se enfocan en la atención a las personas con discapacidad, y han ido 
moldeando a las personas con discapacidad en las siguientes áreas: salud, vivienda, etc. Aunque la 
mayoría de las personas con discapacidades solo pueden mejorar o mantener sus vidas con el apoyo 
financiero del gobierno, se le puede permitir producir o emprender en distintas ramas para así mejorar 
sus condiciones de vida.
Conclusiones
Las siguientes conclusiones pueden extraerse de los resultados del estudio de campo:
•  Las políticas públicas aportan la compresión de las actividades desarrollados por el gobierno en la 
atención a personas con discapacidad.
•  Los funcionarios públicos confunden el término de política pública, con los términos de políticas 
de estado y de gobierno.
•  La Misión Solidaria Manuela Espejo dejó una base firme de datos que permitió elaborar otros 
programas para las personas con discapacidad.
•  La Gobernación de la provincia de Bolívar se encarga de la coordinación de todas las políticas de 
estado, gobierno o política pública en dicha provincia.
•  El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades se encarga de coordinar con las demás 
instituciones del estado la atención a las personas con discapacidad.
•  Las políticas públicas de discapacidad han permitido que las personas con discapacidad puedan 
mejorar sus condiciones de vida, recibiendo un apoyo económico del gobierno.
•  En el tema de discapacidad aun falta coordinar, planificar y desarrollar programas que generen 
cambios en las condiciones de vida de las personas con discapacidad dentro y fuera de la provincia 
de Bolívar.
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